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ABSTRAK 
Kanker payudara merupakan kanker ganas kedua pada wanita setelah 
kanker leher rahim yang dapat menyebabkan kematian, merupakan 790/o dari 
kanker ganas pada wanita. Biasanya kanker payudara lebih rentan terkena pada 
wanita usia di atas 40 tahun. 
Tujuan penelitian ini adaJab untuk mempelajari hubungan kejadian 
kanker payudara ditinjau dari faktor usia. 
Penelitian ini merupakan ·penelitian analitik dengan menggunakan 
desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah wanita yang 
berusia > 20 tahun yang mempunyai keluhan pada payudara yang berkunjung 
di RSUD Bangil - Pas~ dengan sampel sebanyak 19 orang sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan. Waktu penelitian pada bulan Juni- Juli 2008. teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, eara 
pengambilan data melalui pedoman wawancara dan rekam medik kemudian 
dilakukan uji eksak dari fisher secara SPSS dengan tingkat kemaknaan 
(a=0,05). 
Dari uji eksakfisher didapatkan signifikan P = 0,037 <a= 0,05 berarti 
Ht diterima yang artinya adanya hubungan kejadian kanker payudara ditinjau 
dari faktor usia. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada usia > 40 tahun lebih 
rentan terkena kanker payudara sehingga diharapkan pada wanita yang berusia 
> 40 tahun agar lebih sering memeriksakan payudaranya untuk deteksi dini 
kanker payudara. Dan melakukan pencegahan - pencegahan seperti olah raga 
teratur, dan kurangi makanan berlemak. 
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